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LEISURE TIME IN CONTEMPORARY SOCIETY
Despina Sivevska, PhD 
Faculty of educational sciences, University “Goce Delcev” Stip Macedonia 
despina.sivevska@ugd.edu.mk 
Abstract: Leisure time is an integral part of human activity, time out of professional activities, family and social 
commitments. During this time the individual selects the activities, forms and manners for rest, activities, 
entertainment and creativity according his/hers own wishes. It is conditioned by the society, it is always part of 
certain context (family, school, peer group, as a whole society in general, etc.) and has its own content, it is 
expedient and value stained. 
With the rapid socio-cultural changes, changes and problems also occurs in the manner of spending the 
leisure time. Traditional cultural values are changing, new values reveal, new variety of activities, groups, and 
thus, on the one hand, it’s changing the contents of the leisure time, and on the other hand less attention s devoted 
to its contents. Instead of cultural goods in the leisure time, the contents of mass culture and consumption are 
more dominant. Therefore, a special attention should be paid to the contents used to fill the free time as well as the 
factors that can contribute to cultural fulfilling of the and leisure time of children and youth. 
Keywords: leisure time, contemporary society, school, values 
СЛОБОДНОТО ВРЕМЕ ВО СОВРЕМЕНОТО ОПШТЕСТВО 
д-р Деспина Сивевска 
Факултет за образовни науки, Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, РМакедонија 
despina.sivevska@ugd.edu.mk  
Резиме: Слободното време е составен дел од човековата активност, време надвор од професионалните, 
семејните и општествените обврски, време во кое поединецот според својата војла ги избира формите и 
содржините на одмор, разонода и творештво. Тоа е општествено условено, секогаш е дел од одреден 
контекст (семејство, училиште, група на врсници, општеството во целина и сл.), има своја содржина, 
целисходно е и вредносно обоено. 
Со брзите социо-културно промени, промени, па и проблеми, се јавуваат и во начинот на поминување на 
слободното време. Се менуваат традиционалните културни вредности и се јавуваат нови вредности, нови 
различни активности, групи и со самото тоа ,од една страна, се менува и содржајноста на слободното 
време, а од друга страна недоволно се посветува внимание на активностите и содржините со кои истото е 
исполнето. Наместо културни добра во слободното време, се повеќе преовладуваат содржини на масовна и 
потрошувачка култура. Оттаму, посебно внимание треба да се обрати на содржините со кои се исполнува 
слободното време и на факторите кои може да придонесат до културно исполнување на слободното време 
на децата и младите. 
Клучни зборови: слободно време, современо општество, училиште, вредности 
1. ВОВЕД
Со развојот на техниката, технологијата и индустријата, слободното време добива поголема 
општествена и социокултурна важност. Новите техники и технологии, спознанијата, новите знаења и 
нивната примена сè се пософистицирани, а за да може човекот да ги следи и употребува, потребно е да 
биде во чекор со времето во кое живее. Како што општеството и технологијата и понатаму сè 
поинтензивно се усовршуваат и ја менуваат положбата на човекот во современиот свет, така и слободното 
време станува предмет на интерес и на училишниот курикулум. Во нашето транзициско општество, кое 
секојдневно интезивно се менува, слободното време е подложено на многубројни влијанија, кои му даваат 
голема разноликост во однос на структурата на користење на слободното време. 
Под влијание на хедонистичкиот начин на живот, каде преовладува комерцијализација и културно 
непожелни активности, доста се наметливи и агресивни содржините во структурата на слободното време 
на децата и младите. Дел од авторите (Prskalo i Badrić, 2011) сметаат дека тоа се однесува на зависноста од 
виртуелниот свет. Денешните генерации млади својата стварност ја доживуваат преку виртуелен свет што 
носи со себе и негативни последици на менталното здравје. 
Пред современиот човек постојано се поставуваат нови барања на потрошувачкото општество кои 
треба да се задоволат за да може како награда да се добие, поточно купи, слободно време. (Polić, 2003) 
Појавата и развојот на индустриското општество, покрај другите бројни последици, резултира и со 
специфично обликување на категоријата млади и деца, воопшто, како и на нивното слободно време. 
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(Perasović, 2009) Активностите и просторот на слободното време се сфатени како важно средство за 
реализација на интересите на секој поединец или група.  
Современото општество и наметнатиот брз ритам го менуваат начинот и содржините на 
поминување на слободното време. Се воочува потребата за активно учество, бидејќи современиот начин 
на живот се карактеризира со изразито намалени телесни актвивности и пасивност на поединецот. Во 
иднина се очекува и слободното време, кое ќе го имаме на располагање, да биде обележје на 
потрошувачката култура.  
Истовремено, самиот развој на општеството и наглата урбанизација придонесуваат за значително 
менување на просторот за живот и работа. Во некои средини, а особено во поголемите градови, владее 
слепило од стамбени блокови, без да се посвети поголемо внимание на соодветни објекти потребни за 
културни и социјални активности. Токму, разрешувањето на односот меѓу просторната и општествената 
средина би требало да биде мерка за проценка на вредносната ориентација и стратегија за постепено 
обезбедување на основни услови за личен, културен и општествен живот на човекот на сегашноста и 
иднината. 
Сè поголемата урбанизација особено ги загрозува децата и младите, заземајќи им го просторот 
наменет за игра и забава. Како последица на тоа потиснување, исфрлање на децата од природниот и 
општествен простор, доаѓа и до изумирање на поедини детски игри, кои се исконски и се пренесуваат од 
колено на колено, а со тоа изумираат и детските радости во слободното време и слободниот простор. Така, 
во урбаните населби децата и не се осудуваат да си играат во слободниот простор, ниту ги доживуваат 
радостите, занесот и распеаноста на детските игри бидејќи најчесто си играат на улица каде ги чекаат 
бројни ограничувања и опасности, што многу родители ги доведува во ситуација своите деца да ги 
затвораат во стан, отколку да ги изложуваат на непријатн ризици. Во врска со тоа се јавуваат и некои 
проблеми кои се поврзани со социјализацијата на просторот и создавање на одредени емоции кон 
средината во која децата живеат. Некои испитувања покажуваат дека децата, кои живеат во урбаните 
средини, својата средина не ја доживуваат како интимна и вистински своја, не се во состојба да 
почувствуваат „сопственост“ на просторот, не го доживуваат како свој ниту во прошетките, ниту во играта 
(ограничена им е комуникацијата и социјализацијата во просторот), па не можат да го доживеат и како дел 
од своето битие, што најчесто се изразува како сентименталност кон родниот крај. (Будимир-Нинковић, 
2008, с.95) 
Од друга страна, современиот начин на живот придонесува и до менување на начинот на живот во 
семејството. Зголеменото работно време, останувањето до доцна на работа, родителите ги става во 
позиција да немаат доволно време за адекватно посветување на своите деца. Родителите постепено го 
губат слухот за развојните потреби на своите деца, кои стануваат сè поранливи и осетливи, бидејќи се 
изложени на силно влијание и провокација на шундот, кичот, профитерски спортски натпревари, секти и 
бројни новокомпонирани игри од светот на возрасните. Сè почести се разводите меѓу сопружниците, а 
потомците, децата,тоа го доживуваат болно. Најчесто е присутно и болно идентификување со нездрави и 
незрели родители. Позитивниот пример на родителите сè полека изостанува и најчесто недостасува. 
Однесувањето на денешните млади денес станува сè понеприфатливо, тешко сфатливо и 
асоцијално. Проблемите се множат секојдневно и свртуваат внимание на себе, а недостасува соодветна 
реакција од возрасните. Како негативности кои се јавуваат како последица на ваквото однесување се: 
Пушењето, кое одамна има пандемични размери, а профитите на тутунската индустрија ги 
надминуваат сите останати. Децата сè порано стануваат консументи на цигарите, а сè со цел имитација и 
идентификација со возрасните или врсниците. 
Алкохолизмот меѓу младите, исто така, бележи силен подем во последните години. Децата сè 
помали и сè побргу навлегуваат во алкохолните вирови. Следењето и копирањето на светот на возрасните 
е постојан пример кој го прифаќаат децата. Алкохолизмот повеќе не е привилегија на возрасните 
припадници од машкиот пол, туку сè повеќе го козумираат и жени, а што е полошо и децата и младите.  
Наркоманијата е исто една од болестите на зависност која сè почесто се среќава кај децата и 
младите. Бројни се примерите кои укажуваат на тоа дека уште од мала возраст се почнува со наркотици. 
Децата и младите, епидемично одлучуваат својот скриен, внатрешен свет да го менуваат, а од 
опкружувањето бегаат на вештачки начин, со помош на хемија, преку користење на различни видови 
дрога. Најчесто, најрво почнуваат со марихуана, екстази и комбинирање на седативи со алкохол. Тоа се 
разни хемиски материи кои забрзано ја менуваат менталната структура на човекот: совест, морал, 
достоинство, волја, мотиви, човечност и поттикнуваат на неприфатливо, асоцијално однесување. 
Девијантното однесување на младите, исто така е во постојан пораст. Фактите говорат дека 
малолетниците сè почесто се извршители на тешки кривични дела. Младите сè почесто излегуваат до 
доцна, во кафулиња и клубови каде, и покрај законските регулативи, сè уште се лесно достапни и цигарите 
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и алкохолот. Родителите, честопати за да ги задоволат своите деца, на користење им даваат големи 
џепарлаци, скапи телефони и автомобили. 
Денешното современо општество и предизвиците кои со себе ги носи, создава ситуации во кои 
мирниот живот во училницата е сè поредок. Лесно достапните и привлечните вонучилишни активности сè 
повеќе го привлекуваат вниманието на учениците. Учениците честопати збунети за сè она што се случува 
околу нив, лесно ја губат верата во вредностите на знаењето, на општеството и на сопствениот живот. 
Затоа и самите наставници сè повеќе се соочуваат со девијантни однесувања кои дополнително им ја 
оптоваруваат и онака сложената работа.  
Деликвенцијата најчесто се јавува онаму каде се присутни нарушувања во семејниот живот, каде се 
запоставуваат училишните обврски, каде слободното време се поминува во „безделничење“, бесцелно и 
несодржајно. Затоа треба да се создаде простор за подобар квалитет на живот во целокупното општество, 
подобрување на веќе постоечките институции и организации (семејство, училиште, слободно време, 
масмедиуми, средства за информирање и сл.),  за да може организирано, посредно и непосредно да  се 
спречи девијантното однесување кај децата и младите.  
Денешната современа техника создава „алатки“ кои се синоним за досада. Се наоѓаме во светот на 
телевизијата, далечинските управувачи, мобилните телефони, интернетот... и сите тие работи изобилуваат 
со одредена доза на досада. Современото општество сè повеќе станува механизирано и автоматизирано. 
Сето ова се факти кои мораме да ги прифатиме, да се соочиме со нив и да ги земеме предвид последиците 
на новата технолошка ера.  
Денес, и во иднина, голем проблем претставува технолошката зависност. Децата и младите сè 
повеќе зависат од тој виртуелен свет, а многу истражувања покажуваат дека децата и младите денес своето 
слободно врме го користат во активности и на содржини во кои не се бара телесен и умствен напор. Во 
обликувањето и равојот на културата на поминување на слободното време најважна улога има семејството 
бидејќи културните навики кај децата се стекнуваат уште од најмалата возраст. Денешното општество е 
така структурирано што родителите имаат сè повеќе обврски кои секојдневно мораат да ги исполнат. Факт 
е дека меѓу професионалните и семејните барања, родителите најпрво ги исполнуваат професионалните 
обврски, а сè помалку внимание посветуваат на своите деца. Потребите на децата ги задоволуваат со 
купување на скапи информатички направи со помош на кои децата бегаат во тој виртуелен свет.  
Друг проблем, кој се наметнува во денешницата, е хедонизмот. Со уживање и задоволството се 
постигнуваат резултати без телесен и умствен напор. Секојдневната употреба на мониторот кој создава 
незабележителна зависност, го одвојува младиот човек од реалните ситуации, како и од оние ситуации кои 
се создаваат во светот на фантазијата, живеејќи во оние ситуации кои ги нуди и создава виртуелниот свет. 
Културата на младите доживува трансформации од различен интензитет, станувајќи плодно тло за 
искомерцијализирање на групи произведувачки марки и артикли кои служат за остварување на посебните 
потреби внатре во слободното време. (Leburić i sur., 2007; Prskalo, Badrić, 2011) Културата на младите во 
современото општество сè повеќе добива карактеристики на мешавина од потреба за изразување на 
чувствата на една, и рафинирани маркетиншки стратегии на друга страна. (Grossegger i Heinzlmaier, 1997) 
Младиот човек, како индивидуа, сам ги бира активностите преку кои ќе ги задоволи своите потреби и 
интереси. Преку интеракција со останатите поединци и групи, децата и младите доживуваат раст на лична 
самодоверба, а со самото тоа добиваат и подлабоки сознанија за светот околу себе, и јасно го гледаат 
светот околу себе и својата најтесна социјална средина.  
  
2. СЛОБОДНОТО ВРЕМЕ И УЧИЛИШТЕТО 
Воспитното влијание за правилно користење и планирање на слободното време од страна на децата 
и младите започнува во семејството, кое претставува примарна средина за социјализација, средина во која 
се одвиваат првите спонтани воспитни процеси и усвојувањето на одредени системи и вредности. Личниот 
пример, најпрво на родителите, а понатаму и на наставниците, е најмоќната воспитна сила. 
Уште додека се образуваат децата и младите, мора да се размислува што учениците работат во 
текот на своето слободно време. Учениците мораат да бидат оспособени да создаваат вредна култура, да 
умеат својот живот да го исполнат со креативност, и тоа на задоволувачки начин. Секоја форма на 
книжевни, уметнички, естетски и физички активности,со помош на кои личноста може креативно да се 
изрази, треба да биде дел од секојдневниот живот на поединецот. Поголем дел од девијантното и 
деликвеното однесување кај децата и младите се јавува како резултат на досада и неспособност 
поединецот креативно да го исполни своето слободно време. Кога поединците станат фрустрирани во 
својот креативен потенцијал, тие обично стануваат деструктивни. 
Колку е големо значењето на воспитно-образовниот процес покажуваат и фактите дека учениците 
во услови без адекватни поттикнувања и правилно воспитно насочување, своето слободно време ќе го 
поминуваат во штетни активности, во општествено морална смисла, што остава траги и во зрелата доба. 
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Доколку се создадат соодветни општествено-политички, спортско-забавни, материјално-просторни 
и културно-просторни услови за адекватно исполнување на слободното време, младите ќе чувствуваат 
потреба да учествуваат во овие активности кои придонесуваат за социјално добро и лична среќа.  
Училиштето, преку својот систем на воспитание и образование, на младите треба да им понуди 
активности преку кои тие би ги преиспитувале своите интереси, мотиви и креативност за занимавање со 
одредени активности. Затоа, од особена важност е програмата и нивото на културни активности кои се 
нудат во училиштето. Преку сите активности и општествени ангажмани на децата и младите, значајно е да 
им се овозможи социјализазија и персонализација, да се ослободат и што понепосредно и поотворено да 
учествуваат во сите процеси и активности во кои се формираат нови општествени односи во кои секој 
добива можност да ги реализира своите социјални, образовни, интелектуални и морални вредности. 
Најинтензивен развој на децата и младите и богатство на мисли и чувства може да се очекува преку нивен 
креативен ангажман во различните активности во слободното време, каде најнепосредно се преиспитуваат 
нивните потенцијални сили и можности, а со тоа истовремено се постигнува и самопотврдување и развој 
на личноста. Таа функција не може да се изведува само преку настава (иако таа има големо влијание), туку 
токму преку општествените активности и активностите во слободното време за кои децата и младите 
самостојно се определуваат според своите потреби, желби и интереси и ги остваруваат своите творечки 
потенцијали на еден непосреден, искрен и на себе  својствен начин. 
Еден од поголемите недостатоци на денешната концепција на нашиот образовен систем е што 
премногу внимание се посветува на вреднување на објективно видливите и мерливи резултати од 
воспитно-образовниот процес, односно на фактите кои се ситуирани во манифестниот курикулум 
(когнитивни резултати). За целосно формирање на личноста на ученикот, значајно е наставниците, па и 
сите носители и реализатори на активностите и содржините во слободното време, внимание да посветат и 
на воспитната компонента (да умеат со своето однесување на учениците да им понудат пример, модел 
преку кој ќе се идентификуваат, да внимаваат на пораките кои невербално, преку своето однесување им ги 
испраќаат на учениците во однос на очекувањата од нив, ставовите и чувствата за нивната улога, нивната 
активност, начин на кој реагираат на нивните грешки и несакано однесување, развој и негување на 
одредени морални и културни вредности: човечност, почит, бон-тон, солидарност, емпатичност, 
кооперативност, одговорност, исполнителност и сл.).(Сивевска, 2012) 
Иако во текот на наставата се реализираат и други цели неопходни за целосно формирање на 
личноста на ученикот (воспитание, култура, социјализација), сепак судејќи според вложувањата во 
образованието (материјални, функционални и кадровски), може да се заклучи дека активностите во 
слободното време во училиштето се одвиваат во простории после наставата или во други делови од 
зградата кои не одговараат на современите потреби за организирање на културни и други активности во 
слободното време. Училиштето премногу го окупира просторот за слободно време на учениците за 
потребите на образованието; дел од времето што останува го троши на додатна и дополнителна настава; 
несразмерно голем дел за учење и исполнување на обврските кон наставата, а еден дел од времето 
учениците поминуваат во секции и други форми на културни активности, чии програми најчесто се 
подредени на интенциите на редовната настава. 
Една од функциите на училиштето е истражување и развивање на внатрешните способности и 
вештини на децата – многу повеќе од простото развивање на имитацијата и меморијата. Може многу да се 
направи во предвидувањето на индивидуалното влијание во периодот на слободното време и 
неработењето (доколицата), како и да се предупреди на можностите од девијантното однесување, било тоа 
да биде индивидуално или колективно. Улогата на училиштето се состои во тоа да бара од учениците да 
умеат неработењето (доколицата) да го искористат на креативен начин. Проблемот лежи во 
самоисполнетоста и самореализацијата, и тоа на сите нивоа на образование. Денешната младина, која во 
налети на досада својата машкост ја изразува преку крадење, малтретирање немоќни (слаби, неспособни 
да се одбранат), би требало да се оспособи своето слободно време да го искористи на конструктивен и 
креативен начин. Досадата која ја чувствува престапникот, воглавно, се јавува поради тоа што тој не 
располага со средства со кои може да ја победи. Тој е обвиен во својата досада, врзан е со неа сè додека 
повторно не „оживее“ две, три минути од животот. Треба да се сфати силата на досадата и нејзиното 
заканување за човековото постоење. Претставниците се „бунтовници без причина“, жртви на 
сиромаштијата и жртви на неоправдани привилегии, деца кои се обидуваат да се осветат на претерано 
рамнодушното општество. Сите тие делат едно заедничко искуство, се дават во досада. Досадно им е во 
училиште, досадно им е семејството, па дури и пред телевизијата.  
Затоа, овде од особена важност е улогата на училиштето, па и на потесната и пошироката средина, 
кои треба на ученците да им понудат интересни програми, содржини и активности преку кои тие ќе ја 
надминат досадата и истовремено, на креативен и продуктивен начин, ќе го исполнат своето слободно 
време.   
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Основното училиште и неговите наставници остануваат првите зачетници на развивањето на 
интересите за слободните активности, а во многу места и единствени фактори кои на тој план нешто 
работат. Наставникот е личноста која релативно најдолго време поминува со децата, влијае на 
формирањето на нивните основни навики и вештини, па така и на навиката за осмислено и рационално 
користење на слободното време. Според тоа, оправдано е да сметаме дека училиштето ќе биде основното 
место каде учениците ќе стекнуваат искуство за здраво и правилно користење на слободното време. 
(Бараковска, 2003, с.113) 
Правилното користење на слободното време служи и како ефикасна борба против разните 
општествено негативни појави и е успешна превентива за патолошки манифестации. Активностите во 
слободното време можат да послужат за ефикасно воспитание и образование. За да може сето тоа 
ефикасно и оптимално да се искористи потребно е активностите кои се реализираат во слободното време 
да бидат доброволни и по слободен избор на учесникот. (Будимир-Нинковић, 2008, с.151) 
Современиот начин на живот носи и бројни негативни влијанија врз начинот на живот на децата во 
градските средини: прекумерен престој во затворени простории, недоволна физичка активност, предолго и 
неправилно седење во училиште и дома, неправилно носење на терет (училишни торби и ранци) кои го 
загрозуваат правилното држење на телото. Тоа не е  значајно само од естетски причини, туку има влијание 
и врз здравјето на детето, неговиот правилен раст и развој. Правилното држење на телото не е вродено, 
туку тоа е сложена навика која се стекнува и воспитува во процесот на раст и развој, во секојдневни 
училишни и домашни услови, преку игра и соодветен систем на вежбање. Лошото држење на телото 
честопати води кон деформитети кои подоцна тешко се отстрануваат.  
Затоа, уште од мала возраст децата треба да се вклучуваат во спортско-рекреативни содржини како 
што се: прошетка, престој во природа, крос, натпревари во трчање или велосипедизам и сл. Во овој период 
децата сакаат да учествуваат во игри кои имаат натпреварувачки карактер. Тоа е период на ривалство, 
наметнување, одмерување на силите и самодокажување. Преку спортот децата и младите се усовршуваат и 
за живот и за работа, стекнуваат значајни моторички навики и позитивно влијае на подигање на општата 
работна способност. 
Меѓутоа и неконтролираното и нестручно занимавање со спортот, покрај прекумерно истегнување и 
без соодветна медицинска контрола, може да нанесе и штети на организмот. Во овој период важно е на 
натпреварувањето да му се приоѓа претпазливо, во согласност со здравствената состојба и нивото на 
способности кај децата. Затоа, важен е и правилниот избор на спорт, што зависи од телесната 
конституцијата на детето, неговите склоности и нивото на психофизичките способност. Изборот треба да 
им се препушти на децата, со ненаметливи сугестии, заедничка проценка на субјективните (конативни и 
когнитивни способности) и објективни околности (материјална состојба на семејството, можности за 
редовно плаќање на членарина, оддалеченоста на местото за тренинг, успехот во училиштето и др.). 
(Будимир-Нинковић, 2008, с.194) 
 
3. ЗАКЛУЧОК  
За да може да се создаде каков било проект за општествен, социјален и културен живот на човекот 
во слободното време во поблиската или подалечна иднина не може, а да се не согледа спрегата меѓу 
научно-технолошката револуција, цивилизацијата, развојот на општествено-економските односи и 
основните вредности кои ќе се уважуваат и развиваат во општеството во иднина, и потребите и интересите 
на човекот кои не можат да се одвојат, туку да се согледаат во дијалектичка спрега меѓу сите наведени 
фактори. Во целокупната концепција мора да се провлекува човекот кој ќе има можност да го реализира 
исконското тежнеење за активно, слободно и креативно суштество кое постојано открива и се надминува 
себе си и своите можности. 
Вклучувањето на децата и младите во активностите на слободното време во една урбана средина е 
можно доколку постојат адекватни институции и културно-уметнички и спортски организации кои ќе ги 
прифатат младите и ќе ги вклучуваат во нив во согласност со нивните желби, интереси и можности. На тој 
начин, секоја личност ќе има можност да се вклучи во повеќе културни, творечки и спортски активности 
преку кои ќе ги потврдува и развива своите сили и способности. 
Постојаната креативна активност и самопотврдувањето на своите сили се две битни карактеристики 
кои човекот го ставаат во творечки однос како кон средината (каде истражувајќи менува и менувајќи 
истражува), така и кон себе. Тоа подразбира зголемена потреба за социјализација, самоактуaлизација и 
персонализација, без што не може да се сфати исконското тежнеење на човекот за слобода. Слободата на 
човекот, најнепосредно се исполнува и потврдува во творечка активност и во активностите на слободното 
време, каде секој на свој начин ги реализира своите образовни, воспитни, културни и креативни 
потенцијали и можности. (Будимир-Нинковић, 2008, с.97) 
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